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ŞEREF AKDİK SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Tanak Sanat Galerisi'nde 11-23 
Ocak tarihleri arasında devam eden 
"Ş ere f Akdik Retrospektif Resim 
Sergisi" büyük ilgi gördü. Mimar Si­
nan üniversitesi Rektörü Prof. Muh­
teşem Giray'ın sergiyi açış konuşma­
sını aşağıda okuyacaksınız.
"Sayın sanatçı ve sanatseverler, 
saygıdeğer konuklar.
Türk Resim sanatının büyük ustası 
merhum ressam Şeref Akdik hocamı­
zın retrospektif sergisinin açılışı ne­
deniyle biraraya gelmiş bulunuyoruz.
Şeref Akdik 1899 yılında İstanbul 
Fatih'te doğdu. 1915'te Sanayi-i Ne­
fise Mektebine girerek, ressam Ömer 
Adil ve İbrahim Çallı atölyelerinde 
öğrenim gördü. 1924 yılına kadar bu­
rada çalışmalarım sürdüren sanatçı, 
bir yıl sonra devlet tarafından Paris'e 
gönderilerek Akademi Julian'da, 
Prof. Albert Laurens ile çalıştı. 1926- 
da Fransa Akademiler arası "portre" 
yanşmasında birincilik ödülünü kaza­
nan Şeref Akdik, 1928 yılında Tür­
kiye'ye dönerek Gazi Terbiye Ensti­
tüsünde resim öğretmenliğine başla­
dı. 1930’da Ankara Musiki Muallim 
Mektebi öğretmenliği görevinde de 
bulunan sanatçı, aynı yıl Atatürk’le 
Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü ders­
hanesinde tanışarak, resim sanatı üze­
rinde görüştü. 1932 yılında Ankara 
Halkevi'nde ilk kişisel sergisini açan 
Şeref Akdik aynı yıl sonunda İstan­
bul Erkek Muallim ve Kadıköy Er­
kek Lisesi resim öğretmenliğine ta­
yin edildi. 1939'da San Fransisko- 
da 79 ülkenin ünlü ressamlarının ya­
pıtlarından oluşan sergide "Pazardan
Tanak Sanat Galerisi'ndeki Şeref Akdik retrospektif resim sergisinin açılı­
şında, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Muhteşem Giray (sağda) ko­
nuşmasını yaparken.
Dönüş" adlı eseri ile altın madalya 
kazanan ressam Şeref Akdik 1940 y ı­
lında da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 
yurtiçi gezilerine gönderdiği 10 sa­
natçı içinde yer alarak İçel'e gitti ve 
burada 10 eser gerçekleştirdi. 1945 
ılında açılan 7'nci Devlet Resim ve 
Heykel Sergisinde "Küçük Binici" ad­
lı yapıtı ile birincilik ödülü aldı. Bu 
arada İstanbul öğretmen Okulu, İs­
tanbul Eğitim Enstitüsü ve Haydarpa­
şa Lisesi resim öğretmenliği görevle­
rinde de bulunan sanatçı, 1951 yı­
lında Güzel Sanatlar Akademisi Re­
sim öğretmenliğine getirildi. Ameri­
ka Birleşik Devletleri'nden özel davet
Şeref Akdik resim sergisinin açılışından bir görünüş. (Soldan sağa doğru): 
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alan Şeref Akdik hoca New Jersey'de 
28 yap itlik kişisel bir sergi açtı.
14 yıl süre ile Güzel Sanatlar Aka­
demisinde hocalık yapan Şeref Ak­
dik hocamız için 1965'de kurumu- 
muzda 87 eserlik retrospektif sergi 
gerçekleştirdi.
Türkiye'nin pek çok yörelerinde 
usta fırçası ile değerli eserler ortaya 
koyan Şeref Akdik hocamız 20 Ha­
ziran 1972'de vefat etti.
Kurumumuzda uzun yıllar bo­
yunca yetenekli öğrenciler yetişti­
ren ülkemizin usta sanatçısı, Kurtu­
luş Savaşı ve Cumhuriyet konulu 
tabloları ile de ün yapmış, Büyüle 
Atatürk'ün çeşitli kompozisyonları­
nı ve portrelerini usta fırçası ile tuval­
lere aktarmıştır. Hocamızın bu değer­
li eserleri bugün müzelerimizde, dev­
let dairelerimizde ve özel koleksiyon­
larda bulunmakta, portre, natürmort 
peysaj ve kompozisyonlardaki usta­
lığı tüm sanat çevrelerinde dikkati 
çekmektedir.
Merhum hocamız Şeref Akdik ve
eşi Merhum Prof. Sara Akdik Hanım­
efendi nin aile yakınlarına bir vasiyet 
niteliğindeki isteklerinin ilk aşaması­
nın bu sergide gerçekleşmesi, kuru- 
mumuzu da büyük ölçüde sevindir­
miş ve onurlandırmıştır.
Bu yıl mayıs ayından itibaren, her 
yıl periyodik şekilde düzenlenecek 
"Ş ere f Akdik Sanat ödülleri" kuru- 
mumuz resim bölümü öğrencileri ara­
sında yarışma uygulaması ile dağıtıla­
cak, böylece hem öğrencilerimiz hem 
kurumumuz hem de Türk sanat orta­
mı, değeri ölçülemeyecek şekilde 
onurlanacak tır. Bu ödülleri gerçekleş­
tirmek amacı ile, düzenlenen bu sergi­
den elde edilecek gelir, fevkalade isa­
betli bir işe sarfedilecek, Türk sanatı­
na yeni sanatçıların katılmasında 
mutlak bir rol oynayacaktır.
Bendeniz hem şahsım, hem de ku­
rumumuz Mimar Sinan Üniversitesi 
adına, rahmetli hocamız Şeref Akdik 
ve eşi Sara Akdik Hanımefendiye bu 
sergi nedeniyle bir defa daha minnet­
le anarken, onların aziz hatıraları
önünde saygı ile eğiliyor, bu çok 
yönlü ve anlamlı serginin gerçekleşti­
rilip gündeme getirilmesinde olumlu 
çalışmalarda bulunan kurumumuza 
bağlı İstanbul Devlet Konservatuvarı 
hocalarından ve Akdik ailesinin yalan 
bir ferdi olan Sayın Suna Erel ve eşi 
Sayın Behruz Beyefendi ile ailenin 
yakınlarına, Tanak Sanat Galerisi sa­
hipleri sayın Gülsen ve TeomanTa- 
nak'a teşekkürlerimi sunuyor, siz 
sayın sanatçı, sanatsever ve değerli 
konuklan da saygı ve sevgilerimle 
selamlıyorum."
Daha sonra konuşmasını sürdüren 
Prof. Muhteşem Giray, sanatçı ya- 
kınlanna verilecek Kültür ve Turizm 
Bakanlığı onur plâketinin hava 
muhalefeti nedeniyle Ankara'dan ge­
lemediğini belirterek, plâketin! bi­
lahare aile yakınlanna takdim edile­
ceğini sözlerine ekledi.
İstanbul Devlet Konservatuvarı 
öğrencilerinden Banu özin 'i mini pi­
yano resitalinden sonra verilen kok­
teyl geç saatlere kadar sürdü.
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